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PROJETO de extensão fea/fumec
Apresentação 
O OUTROS ESPAÇOS - Escritório Experimental de Arquitetura, 
Urbanismo e Design consiste numa proposta de projeto de extensão 
para a Faculdade de Engenharia e Arquitetura (FEA) da Universi-
dade FUMEC que se propõe a realizar investigações e propostas de 
intervenções no âmbito da arquitetura, desenho urbano e design, 
de forma participativa e colaborativa, especialmente atendendo a 
demandas sociais e populares. Tem como objetivo dar assessoria 
e atender à demanda social, tais como famílias com renda de 1 a 
5 salários mínimos, organizações sem fins lucrativos, movimen-
tos populares, etc., através de processos colaborativos, com vistas 
a aumentar a qualidade de vida destes grupos. Nos últimos anos 
estabeleceu como foco das atividades e intervenção os arredores da 
Universidade FUMEC, em especial a Vila Pindura Saia. Além disto, 
estabeleceu integração com o projeto de pesquisa OUTRA pes-
quisa sobre brincadeiras urbanas e as crianças da Vila. Ao assumir 
os seus arredores como recorte socioespacial de ação tem alcan-
çado resultados interessantes nesta atuação, tais como: a criação 
da Rede de Vizinhos “Amigos da Rua (cobre, oliveira, opala e ouro 
fino)”, a Campanha “Menos Lixo Por Favor”, o evento “Cinema à 
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Luz da Lua”, mutirões de intervenções na Vila Pindura saia. Além 
disto, a partir desta atuação foi criada uma praça em frente à Vila, 
a NOSSA PRACINHA, que conta com bancos, painel em grafite, 
brincadeiras de piso e 2 mais recentemente um brinquedo: escala-
dor e escorregador, financiado pela Premiação obtida e Campanha 
de financiamento coletivo.
Atividades Realizadas
• Desenvolvimento de projeto arquitetônico para “Nossa 
Pracinha”, localizada entre a Vila Pindura Saia e o Mercado 
do Cruzeiro. - elaboração de Plano de mobilidade para o 
Bairro do Cruzeiro, com foco nos ciclistas, pedestres e trans-
porte público (integrado à disciplina Planejamento Urbano 
e Regional 2. 
• Elaboração de roteiro para entrevistas sobre a História da 
Vila Pindura Saia e as brincadeiras de seus moradores. 
• Encontros informais com crianças e moradores da Vila 
Pindura Saia com exibição de cinema infantil em praça 
pública, brincadeiras, desenhos e picnic “Cinema à Luz da 
Lua”; 
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• Dois eventos colaborativos “Nem vem que não tem – esta 
praça é nossa” com contação de estórias (Dá-me um Conto), 
pintura de brincadeiras em piso de praça em frente à Vila 
Pindura Saia; intervenção com crochet em troncos de árvo-
res (Vestíveis Urbanos). 
• Exposição de Mobiliário Urbano (integrada à Disciplina 
Núcleo de Produtos 3 do curso Design de Produtos, minis-
trada pelo coordenador deste projeto de extensão). 
• Rodas de pandeiros (com Associação Cultural Tambor 
Mineiro). - Construção inicial de escada de acesso ao 
Mercado.
• Grafite no muro do Mercado (grafiteiros Denis Leroy e Ramar 
Gama). - apresentação dos resultados do projeto extensio-
nista à comunidade vizinha envolvida, em evento integrado 
a pesquisa (OUTRA_pesquisa sobre brincadeiras urbanas). 
• Organização de evento “Cultura na Praça” com alunos do 
Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos. 
• Abaixo-assinado para a criação oficial da Nossa Pracinha. 
• Assinatura de decreto municipal que cria a Nossa Pracinha. 
• Construção de brinquedo que consiste num escalador e 
escorregador de alvenaria, além da revitalização da pracinha. 
Premiações
• Prêmio Nacional de Projetos com a Participação Infantil (3º 
lugar e prêmio especial). www.premioparticipacaoinfantil.
org.br 
• Prêmio Gentileza Urbana IAB MG
Considerações
A avaliação é que o projeto atingiu seus resultados e ultrapassou 
as metas iniciais, no entanto tem potencial ainda inexplorado, 
por questões de limites nos recursos humanos e materiais. Alguns 
resultados importantes: - Criação da rede de Vizinhança Amigos 
da Rua, aproximando a Universidade de seu entorno imediato. - 
Recebeu dois prêmios: Prêmio Nacional de Participação Infantil e 
Prêmio Gentileza Urbana. - Criação de um novo espaço de lazer na 
vizinhança, a Nossa Pracinha, espaço anteriormente utilizado para 
estacionamento de motos. 6 - Integração entre pesquisa, extensão 
e ensino, em diversas dimensões do projeto, etc. - Apropriação 
espontânea do espaço pela comunidade ao redor. 
Outros espaços
FEA
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Anexos
Grupo no Facebook ‘Amigos da Rua (cobre, oliveira, opala e ouro fino)’
Decreto Municipal oficializa a Nossa Pracinha
Inauguração do brinquedo. 
Outros espaços
